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Abstract
$QWDUFWLF0LQNHZKDOHVDUHWKHPRVWDEXQGDQWEDOHHQZKDOHVSHFLHVRQHDUWK$V
WKHPDLQWDUJHWRIWRGD\¶VFRQWURYHUVLDO³VFLHQWLILFZKDOLQJ´DQGSRVVLEO\RIDUH
HVWDEOLVKHGFRPPHUFLDOZKDOLQJHQWHUSULVHDVSURSRVHGE\VRPHFRXQWULHVWKH\
DUHLQWKHIRFXVRILQWHUHVWIRUPDQ\1*2VDQGWKHSXEOLF8QWLOIHZPRQWKDJR
QRWKLQJZDVNQRZQDERXWWKHLUYRFDOEHKDYLRUVRWKH\KDGQR³RZQYRLFH´DQG
QRELRDFRXVWLFPHWKRGVFRXOGEHXVHGWRLQYHVWLJDWHWKHPDQ\RSHQTXHVWLRQV
DERXWWKHP2QWKHRWKHUKDQGIRUVHYHUDOGHFDGHVDVWUDQJHVRXQGRIXQNQRZQ
RULJLQKDVEHHQUHFRUGHGUHSHDWHGO\LQWKH6RXWKHUQ2FHDQ±EXWRQO\GXULQJSR
ODUZLQWHUZKHQWKHVHDLVFRYHUHGDOPRVWFRPSOHWHO\E\DGHQVHOD\HURILFH
/RQJWHUPUHFRUGLQJVIURPRXUDFRXVWLFREVHUYDWRU\DWWKHLFHVKHOIVKRZLWLVLQ
IDFWWKHGRPLQDQWDFRXVWLFHPLVVLRQDURXQG$QWDUFWLFDGXULQJWKDWWLPH7HQWKRI
WKRXVDQGVRIKRXUVRIWKLVVRXQGKDYHEHHQUHFRUGHGGXULQJWKHODVW\HDUVDQG
DUHSXEOLVKHGXQGHUDQRSHQDFFHVVSROLF\$QGUHFHQWO\GXULQJDZLQWHUH[SH
GLWLRQWR$QWDUFWLFDZHFRXOGILQDOO\DVVLJQWKLVVRXQGWRWKH0LQNHV:HLQYLWH
HYHU\ERG\WRORRNLQWRWKDWGDWDXVLQJDGYDQFHGPHWKRGVWRH[WUDFWGHILQLWHO\
QHZNQRZOHGJHDERXWWKLVLPSRUWDQWVSHFLHV
1 Antarctic Minke Whales Acoustics 
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